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ABSTRACT
ABSTRAK
Program imunisasi merupakan bagian upaya mempercepat pemutusan mata rantai penularan penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Imunisasi Hepatitis B0 (HB0) 0-7 hari usia kehidupan sangat
penting, karena dapat mencegah timbulnya penyakit Hepatitis B yang lebih parah, sehingga ditambahkan ke dalam program
imunisasi secara nasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan pekerjaan ibu terhadap
pemberian imunisasi Hepatitis B0 di Posyandu Puskesmas Jaya Baru Banda Aceh. Pengambilan sampel penelitian dilakukan secara
probability sampling dengan jenis simple random sampling. Analisa data dilakukan menggunakan Wilcoxon test untuk variabel
pengetahuan dan sikap, sedangkan untuk Chi-square test dilakukan untuk variabel pekerjaan. Terdapat hubungan yang bermakna
antara pengetahuan (p= 0,004), sikap (p= 0,000) dan pekerjaan (p= 0,009) ibu terhadap imunisasi Hepatitis B0 (p < 0,05).
Kesimpulan penelitian ini menunjukkan pengetahuan, sikap dan pekerjaan ibu secara signifikan berpengaruh terhadap pemberian
imunisasi Hepatitis B0 di Posyandu Puskesmas Jaya Baru Banda Aceh.
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ABSTRACT
The immunization program is a part of efforts to accelerate the dissolution of spreading disease incident that is preventable to
immunization with a purpose to increase public health. Hepatitis immunization B0 (HB0) 0-7 days of age life is extremely
important because it can prevent Hepatitis B in more serious condition. So it is added into the immunization program in national
way. The aim of the research is to know the relationship between motherâ€™s knowledge, attitude and occupation about giving
Hepatitis B0 immunization in Posyandu at Puskesmas Jaya Baru Banda Aceh. The taking sample of this research conduct as
probability sampling with simple random sampling. The data gotten were analyzed by using Wilcoxon test for knowledge and
attitude variables, whereas for Chi-square test is conducted for occupation variable. There is a relationship between motherâ€™s
knowledge (p= 0,004), attitude (p= 0,000) and occupation (p= 0,009) about Hepatitis B0 immunization (p < 0,05). The conclusion
of this research is to show that motherâ€™s knowledge, attitude and occupation in a significant manner is influential for giving
Hepatitis B0 immunization in Posyandu at Puskesmas Jaya Baru Banda Aceh.
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